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Läroboksgranskningskomiténs 
utlåtande. 
7. 
Geometr i . 
Enär den korta t id , som i folkskolan 
kan egnas åt geometrien, och den utveck-
lingsgrad, på hvilken barnen i skolåldern 
vanligen befinna sig, icke medgifver någon 
fullständigare teoretisk behandling af detta 
läroämne, måste den geometriska lärobo-
ken ordnas så, att endast det enklaste och 
för praktiska uppgifters lösning vigtigasfe 
angående ytor och kroppar meddelas. 
En s. k. geometrisk åskådningslära bör 
så mycket mindre upptagas såsom en sär-
skild del af läroboken, som allt det dit 
hörande blefve för svårfattligt på det första 
stadiet och dessutom hela läroämnet j u 
bör behandlas åskådligt, hvarvid de geo-
metriska kropparne lämpligast kunna och 
böra beskrifvas på grundvalen af åskåd-
ning, i den mån de inträda i undervis-
ningen. 
Likaledes anse komiterade det olämpligt att 
först genomgå alla uppritningar och beskrif-
ningar af ytor och kroppar, innan mätning 
och beräkning företagas. I dylikt fall blir 
nämligen åtskilligt, som är vigtigt och på 
samma gång lättfattligt, behandladt efter så-
dant, som är mindre vigtigt men på samma 
gång svårt. Derföre böra icke alla plana 
figurer beskrifvas och mätas i en oafbru-
ten följd, utan de enklare solida kropparne 
böra behandlas omedelbart efter de ytor, 
med hvilka de höra tillsammans. 
Enligt dessa grundsatser bör boken upp-
ställas i två kapitel. Det första bör, efter 
en kort inledning, innehållande det allmän-
naste af läran om linier och vinklar, re-
dogöra för rätliniga och krokliniga ytor 
samt de kroppar, som hafva dessa ytor 
t i l l bas och mot basen vinkelräta sidoytor. 
Det andra kapitlet bör afhandla de krop-
par, hvilkas rymd är en tredjedel af de 
förra med samma bas och höjd, samt för 
de vigtigaste af öfriga kroppar. 
Såsom bihang t i l l läroboken kunna för 
högre skolformers räkning medtagas några 
sådana enklare satser med bevis, som ega 
praktisk betydelse, äfvensom några dylika 
konstruktionsexempel. 
Framställningssättet, som i allmänhet 
skall vara grundadt på åskådningen, bör 
motsvara fordringarna på matematisk kor-
rekthet, tydlighet och bestämdhet. 
Komiterade hafva granskat följande 11 
läroböcker i geometri: 
Berg, J. F., och Grönblad, A. M., Prak-
tisk lärobok i geometrien. (Jönköping 1880. 
Pris 75 öre.) Författarne hafva förbisett 
vigten af att lägga åskådningen t i l l grund 
för ämnets behandling. En hel del oegent-
ligheter och rena oriktigheter påvisas äf-
vensom exempel, som utgå från orimliga 
förutsättningar. Boken är både t i l l plan 
och behandlingssätt mindre god, och då 
hon äfven i andra afseenden gifver anled-
ning t i l l befogade anmärkningar, så anse 
komiterade, »att hon i sin nuvarande form 
är otillfredsställande». 
Bergius, A. Th., Geometri och linearteck-
ning för den första under-visningen. (Sjunde 
upplagan. Stockholm 1882. Pris 1 kr. 
50 öre.) Boken är indelad i åskådnings-
lära och storhetslära. Författaren v i l l på 
eftertankens väg arbeta lärjungen fram t i l l 
målet. Behandlingen af första afdelningen 
är i och för sig förtjenstfull. Den senare 
delen är mera vetenskaplig. Trots sina 
förtjenster kan boken ej . rekommenderas 
för folkskolan, särskildt på grund af äm-
nets anordning och . derför att afdelningen 
om ytors och kroppars mätning och be-
räkning framstälts temligen knapphändigt. 
Bäckman, J,, Folkskolans geometri. (An-
dra upplagan. Stockholm 1879. Pris 40 
öre.) Praktiskt är att, såsom förf. gjort, 
behandla rätliniga kroppar före krokliniga 
ytor. Boken innehåller en del öfverflödigä 
regler och beskrifningar. Exemplen'äro i 
allmänhet af godt innehåll. Om boken 
omarbetas i närmare öfverensstämmelse , 
med komiterades grundsatser, »torde don 
kunna blifva ganska lämplig för silt än-
damål». -
Cedersohiöld, Si </., En liten mätningslära. 
(Andra upplagan. Stockholm 1872. Pris 
20 öre.) Utgör en samling torra defini-
tioner och beskrifningar på geometriska I 
begrepp: ' »Vimlar af fel och oegentlighe-
ter.» »Att anföra alla bevis på bokens i 
underhaltighet vore det samma som att 
afskrifva större delen af dess innehåll.» 
»Är fullkomligt oduglig för det med henne 
afsedda ändamålet.»- \ «> •" • • 
Danielson, Adolf, Lärobok i geometri. 
s(Andra upplagan. Köping 1875.) »Enär 
denna lärobok icke tager hänsyn t i l l den 
fortskridande utvecklingen af lärjungarnes 
fattningsförmåga och icke söker klargöra 
sammanhanget och underlätta begripandet 
genom att bygga det efterföljande på det 
föregående och genom att behandla sådana 
saker tillsammans, som äro beroende af 
hvarandra, så är det tydligt, att den icke 
kan tillfredsställa folkskolans behof.» 
»Karlsson, J. A,, Kort lärokurs i svenska 
'språket och geometrien. (Tredje upplagan. 
Jönköping 1886. Pris 15 öre.) Fram-
ställningen är oredig, behandlingen meka-
nisk, några uppgifter oriktiga, hvadan ar-
betet i hväd det rör geometrien förklaras 
vara »alldeles olämpligt». 
Lagerhamn, C. M., Geometri förenad med 
linearteckning. (Nionde upplagan. Stock-
holm 1879. Pris 1 krona.) Författaren 
väljer linearteckning som utgångspunkt; 
komiterade föredraga omedelbar åskådning. 
»På grund af sin uppställning lämpar sig 
denna lärobok icke för folkskolans behof.» 
Lundeqvist, A. E., Mer än 1,000 räkne-
uppgifter-för folkskolan. De fyra räknesät-
ten m. m. och geometri. -— Hemlexor i 
rättstafning, räkning och geometri. De 
geometriska exemplen i förstnämda bok 
äro praktiska, men innehålla en del orim-
ligheter, såsom t. ex. att ut i regelbundna 
fem-, sex- och åttahörningar skulle hvarje 
sida kunna vara 8 dm. och vinkelräta af-
ståndet från sidorna t i l l medelpunkten 5 
dm. 4 cm. (Obs.! Lika för alla de upp-
gifna figurerna.) Det sätt, på hvilket geo-
metrien behandlas i det sistnämda arbetet, 
är alldeles förkastligt. Boken är »oduglig 
för sitt ändamål». 
Segerstedt, Albrekt, Geometriens grunder. 
(Stockholm 1886. Pris 40 öre.) Komi-
terade påpeka åtskilliga ojemnheter och 
otydligheter i ämnets behandling, men anse 
dock boken ega förtjenster, som ställa henne 
framför flertalet af nu befintliga geometri-
ska läroböcker. Författaren har sökt ge-
nom omedelbar åskådning och konkreta 
exempel leda barnen t i l l uppfattning af 
begrepp och definitioner. Han har vid 
framställningen af de första geometriska 
begreppen betjenat sig af kroppar, som 
barnen förut känna t i l l . » I . betraktande 
af de goda ansatser, som sålunda förefin-
nas i denna bok, anse komiterade, att den 
efter v.n omsorgsfull bearbetning bör kunna 
blifva fullgod.» 
Siljeström, P. A., Lärobok i geometrien. 
(Femte upplagan. Stockholm 1885. Pris 
40 öre.) Då undervisningen allt jémt bör. 
taga åskådningen t i l l hjelp, synes det olämp-
ligt att hafva en särskild s. k. åskådnings-
lära. Bokens första afdelning eller åskåd-
ningsläran innehåller åtskilligt, som egent-
ligen ej hör dit. I den följande afdelnin-
gen äro intagna konstruktionsuppgifter, helt 
naket framstälda t i l l utförande. De t i l l den 
följande afdelningen hörande exemplen äro 
i allmänhet för svåra. Komiterade anse 
bokens sista afdelning, som innehåller de 
vigtigaste Euklideiskä satserna, vara den 
förtjenstfullaste; den behöfde blott något 
begränsas. »De föregående afdelningarna 
deremot erfordra en mera genomgående 
omarbetning för att blifva lämpliga för 
folkskolan.» 
